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DIARIO
. .
"OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUER~A
MARíA CRISTINA
El Ministro de 1.. Guerra,
VALl1JUANO WEYLER
teniendo en cuenta, muy especialmente, sus servicios en
la campafía de Filipinas; en nonlbre de 'Mi Augusto Hijo
el Rey Don Alfonso XiII, y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, y dé acuerdo con el Consejo"de Ministros, al em-
pleo de General de división, con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante producida por pase á la S3cción de.
reserva del Estado Mayor General del Ejército, de Don
Luis Prats y Bandragen.
Dado en ,Palacio á diez y siete de abril de mil nove-
cientos uno.
MARíA CRISTINA
MARíA CRISTINA
o ••
REALFB DECRETOS;
PARTE OFICIAL
El :Ministro de 1& Guerra,
V ALE-RUN'O' WEYLBR
El Ministro di> la. GuerJ:lt,
V ALERIANO WEYLER
Servicios del gene"al de brigada D. Nicolás Jaramillo y }.(esa.
, ,
Nació el día 10 de septiembre de 1839, é ingresó en el Co·
legio de Infantería e120 de julio de 1854, siendo promovido
á subteniente en julio de 1857.
Prestó el servicio 'de BUclase en el regimiento de Soria y
'en el batallón provincial de Málaga, ascendiendo á teniente
por antigüedad, en diciem~re d~ 1,~59.
Sirvió luego en el batall?? provinci!llde }>ontevedra yen
el regimiento d~ Aragó,u, alcanzand!> el grado de capitán por
la gracia general de 1868. '
En julio de Ü369 fúé destinado al batallón Cazadores de
,Madrid, con el que salió á operacione¡;¡ de campaña contra
las partidas insurrect~s, en la provincia de SegoviR, durlmte
los meses de agosto y septiembre, y en octubre en Despeña-
pE'rros, asistiendó el 9 de este líltimo mes á la acción librada
en l,as C9rrederas, por 'la que fué recompe~sado con el em-
pleo de capitán. SE'guidamente se trasladó al distrito de
Valencia, ~al1ándol'e el 11 en la acción de Alcira y el 16 en
el bombardeo y tórila de la capital de dicho distrito.
Perteneció desptiés al batallón Cazadores de AlcoIea y al
regimiento de la Princesa, con el que volvió á salir á opera-
ciones en el Norte, en mayo de 1872, concurriendo el 10 de
julio al encuentro habido en Quintanilla de la Bóveda. En
premio de los servicios de campaña que prestó hasta fin del
En consideración á las circunstancias que concurren mes últimamente citado, se le concedió el grádo de coman;:
o,..... ,,1 "..""",,........ 1 .:1- 1__ • , .... _-...... ' .... ·..,1..:.: .... _ ......... "'z~I •• ~ .,Ii ... "'~.'- . .. ......... ;ov __ .- •• _&
"A " ... 6"""""''''''' UI;l ongaaa UO" "'~S- tft,nimtUt)- )H.'8ft, y ¡nante;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de división Don
Luis Prats y Bandragen cese en los cargos de Subinspect6r
de las tropas activas y resérvas y de las zonas de reclu-
tamiento dé la S6Xti:t Región, y Gobernador militar de la
provincia y plaza de 'Búrgos, y pase á la Sección de re-
serva del Estado Mayor General del Ejército, por estar
comprendido en el articulo cuarto de la ley de catorce de
mayo de mil ochocientos ochenta y tres; quedando satis-
fecha del celo, inteligencia y lealtad con que ha des-
empefíado dichos cometidos.
Dado en Palacio á diez y siete de abril de mil nove-
cientos nno.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reinó, ¡ , ,
Vengo en nombrar Subinspector de las tropas acti-
vas y reservas y de las zonas de reclutamiento de la.sexta
Región, y Gobernador militar de la provincia y plaza de
Burgos, al general de división Don Calixto Ruiz y Ortega.
Dado en Palacio á diez y siete de abril de mil nove-
cientos uno." ".
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MARíA ORISTINA
El Ministro dI! la <::uerr&,
VALERIANO WEYLllIR
Continuando las operaciones asistió los dlas 5 y 9 de ene- 26 ar3istió á la acción de Pook Pansipit, y, posteriormente, á
ro de 1873 á los encuentros tenidos con el enemigo en Salio otras varias. Por estos servicios se le recompensó con la Gran
nas de Oro y bosque de Goñij e131 al ataque y toma del Cruz roja del Mérito Militar.
pueblo del Aya, por los que fué condecorado con la cruz roja En febrero de 1897 pasó á constituir con su brigada la
de primera clase del Mérito Militar; el 26 de junio á la acción tercera de la división de Cavite, hallándose el 13 en la toma
de Udabe y Veramendi, por la que se le otorgó el grado de de la posición atrincherada de 'Tranquero, el 14 en la acc5ón
teniente coronel; ellO de septiembre á la que se libró en las , de Bignac y el 16 en la de los poblados de Buyuyungan. Por
inmediaciones de Toloaaj el 12 á la de las alturas de Chori- 1el brillante éxito obtenido en estos hechos de armas, fué fe-
toquietaj los dias 7,8 Y9 de noviembre á los combates de ! licitado por el General en Jefe y se le concedió la Gran Cruz
Montejurra, por los que obtuvo el empleo de comandante, y II'oja pensionada del Mérito Militar. Co'ncurrió asimismo el
e19 de diciembre á la acción de Velavieta, por la que fué . 27 de marzo al combate habido en Iba y San Pedriño, el 30 .
recompensado con la cruz roja de segunda clase del Mérito: y 31 á los de Baducan~ el 9 de abril al del camino de Balll,-
Militar. I yan á Taal, ellO al de Binobasan y el 11 al de Calan. El 12
Eu marzo de 1874 paBó á desempeñar el cargo de secre- 1 pasó á componer, con las fuerzas de su mando, la brigada de
tario del Gobierno militar de la p~~vincia ~e Cuenca, en- 1 Taal, que en mayo to~ó la d~n.Ol:ninaciónde brigad~ de La-
contrándose el 2 de mayo en la aCCIon de Canamares, á las ; guna y Batangas, habIendo dll'lgldo el 30 la operaClón que
órdenes del Gobernador" militar de dicha provincia, Por el ¡' dió por resultado la toma de Ta~isay, y batido álos insurree-
mérito que entonces contrajo, fué ascendido á teniente co- tOE! el 12 de agosto en Tacaglanan, el 15 en el barrio de Toon
fonel. I del pueblo deCalaca, y deapués en otros puntos.
_ Posteriormente estuvo colocado en el batallón provincial ¡ Fué nombrado en enero de 1898 jefe de la segunda bri-
de Granada y á la inmediación del Gobernador militar de la' garla de la división de Mindanao, y en real orden de 12 de
provincia de Teruel, como a.yudante de campo, siendo agra· abril fué significado al Ministerio de Estado para la Gran
ciado con el grado de coronel en 1876, por los servicios-que Cruz de Isabel la Católica por sus servicios en la persecución
prestó durante la guerra carlista. de partidas insurrectas en Filipinas, haciéndose cargo inte-
Se le destinó en octubre de dicho año 1876, al regimien- rinamente, en octubre, del Gobierno politico militar de aque-
to de Africa, permaneciendo en él hasta enero de 1884:. 11a isla y de la Comandancia general de su división, mando
Ejerció después las funciones de ayudante, á las órdenes en que continuó hasta fin de diciembre.
del Comandante general de la. ,tercera división del ejército de Por el mérito que contrajo en las operaciones en que
Castilla la Nueva y del segundo Cabo de la Capitania gene- tomó parte desde junio de 1897 hasta abril de 1898, le fué
¡al de Cataluña, quedando de reemplazo en febrero de 1885. concedida la Gran Cruz de Maria Cristina. -
En abril siguiente, fué destinado al batallón Reserva de Desde enero de 1899 subsistió en Manila con diver!Os
Alcañiz, y al ascender á coronel por antigüedad, en enero de cometidos, tomando posesión elLo de junio de la Presiden-
1887, quedó nuevamente en situación de reemplazo, nom- da de la Comisión de selección y transporte del material de
brándosele en marzo jefe de la Zona militar de, Yalladolid, guerl'aeSpañol que existia en Filipinas.
cargo en que cesó en octubre para pasar á servir en .el ejér- Terminados los trabajos encomendados á la Comisión,
cito de las islas Filipinas. que presidía, embarcó el 22 de noviembre de 1900 para la
En el mencionado Archipiélago se le confió el mando de Peninsula, y á su llegada á la. misma quedó en situación de
media brigada, 'y más adelante el del 22 Tercio de la Guar- cuartel, en la que continúa. _
dia Civil; desempeñó los cargos de Gobernador político mi-, Cuenta 46 años y 9 meses de efectivos servicios, de ellos
litar de lloilo y Gobernador civil interino de la provincia 5 y 9 meses en el empleo de General de brigada; hace el nú- '
de Batalln, y volvió" á obtener el de jefe de media brigada en mero 48 en la escala de su clase, y se halla en posesión de
diciembre de 1893. ' las condecoraciflnes siguientes:
Salió á operaciones de campaña en Mindanao en agosto . Cruz Manca de segunda olase del Mérito Militar.
de 1894, y entre otros hechos de armas, por los que le fué Cruces rojas de primera, segunda y tercera -clase de la.'
concedida la cruz roja de tercera clase del Mérito Militar, se misma Orden. .,
halló el1Ó de febrero de 1895 en el combate sostenido en el Gran Cruz de San Hermenegildo.
bosque de Momungan, y ellO de marzo (mandando brigada . Dos Grandes Cruces rojas del Mérito Militar,una de ellas
interinamente) en el asalto y toma de las cottas de Mara- pensionada.
hui, en la Laguna de Lanao, donde se cogieron al enemigo Gran Cruz de la Orden militar de Maria Cristina.
~ cllñones, 15 lantacas y varias armas blancas, haciéndosele Medallas de la Guerra Civil, Filipinas y Leales Volunta-
¡08 muertos y un considerable número de heridos. rios de las mismas islas.
Siguió en operaciones hasta fin de abril siguiente, habién-
dose reelUelto por real orden de 23 de julio, que los méritos
que en ellaB contrajo ee tuvieran presentes para ascenderle, En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfan-
en la primera vacante que bubiertlo de proveerse, al empleo so XIII, y como Reina Regente del Reino,
de General de brigada, Ciue se le otorgó por real decreto de 2 Vengo en disponer que el general de brigada Don Fe..
de agosto. derico Muñoz y Maldonado cese en los cargos de Jefe de la
Permaneció con posterioridad en situación de cuartel en . segunda brigada de la novena división y Gobernador mi.. '
Manila, hru:ta que, en m~y? ~e 1896, f~é nombrado Jefe de la , litar de la provincia ~e Lérida; quedando satisfecha del
J;l9gu?da brIgada de la _dIVISIón ~e Mllldanao, pasando en , celo, inteligencia y lealtad con que los ha deselnpeñado.
séptlembre á desempenar el destmo de Comandante general 1 Dado en Palacio á diez y siete de abril de mil nove~
de la provinoia de Batangas, y en octubre it mandar en la cientos uno.
'misma una brigada, con la que efectuó diferentes operacio- ~
nes de campaña, dirigiendo el 18 del propio mes el ataque y l'
toma de Nasugbí. El 24 y 25 sostun) pequeiíoa combate,.; el
1
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En nombre de ,Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombmr Jefe de la segunda brigada de la
novena división y Gobernador militar de la provincia de
Lérida, al general de brigada Don Andrés Marolo y Alba,
actual jefe de la primem brigada de la décima división.
Dado en Palacio á diez y siete de abril de mil nove-
cientos uno.
MARíA ÓRISTINA
El Ministro ne la Guerra,
V ALERIAN O W EYLER
-...
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar jefe de la primera brigada de la
décima división, al general de brigada Don Juan JaVat y
Magallón.
Dado en Palacio á diez y siete de abril de mil nove-
cientos uno.
MARÍA CRISTINA
}!:l Ministro de 1& Guerra,
VALERI,ANO \VEYLER
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de la primera brigada de la
primera división, al general de brigada Don A'ntonio Alva-
rez y Fernández de Zendrera, que actualmente desempefia
el cargo de vocal de la segunda sección de la Junto. Con-
sultiva de Guer,ra.,
Dado en Palacio á diez y siete de abril de mil nove-
, cientoEl uno.
MARíA, CRISTINA
El Ministro de la Guerrf.,
'0. VALJ.jJRIANO .WEYLER
ÓQ~.
En nombre de 'Mi Augusto Hijó el Rey Don Alfon-
so XIll, y como 'Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Vocal de la segunda sección de la
Junta Consultiva de Guerra, al general de brigada Don
Nicasio de Montes y Sierr~, actual secretario de la Direc-
ción General de lf& Guardia Civil.
Dado en Palacio á diez y siete de abril de mil nove-
cientos uno.
MARíA CRISTINA.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon·
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de brigada Don
Fernando de Vivar y Gazzino cese en el cargo de Jefe de
la segunda brigada de la duodécima división; quedando
satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha
desempefíado.
Dado en Palacio á diez y siete de abl'il de mil nove- '
cientos uno. ,
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra',
VALERIANO WEYLER
En nombre-de Mi 'Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengtr'en nombrar Jefe de la segunda brigada de la,
duodécima división, al general de brigada Don Joaqufn
Osés y Rodrfguez.
Dado en Palacio á diez y siete de abril de mil nove~
cientos uno.
MARÍA CRISTINA
lit Ministro de la Guerra,
VALERIANO'WEYLER
En nombre de Mi Augusto Hijo el 'Rey Don Alfon~
so XIII, y como Reina Regente del ReinQ,
Veng9 en' dispon.~r que el general de brigaqa Don
Bias Sánchez Abellán cese en el cargo de Jefe de la pri-
mera brigada de la primera división; quedando satisfe-
cha del celo, inteligencia y lealtad con que ló ha desem-
pefíado. _
Dado en Palacio á diez y ~iete de abril de mil nove-
cientos uno.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la. Guerr&,
V ALERIANO WEYLER
© Ministerio de Defensa
El Ministro da la Guerra,
VALERIANO WEYLER
En consideración á lo solicitado por el ingeniero Ins-
pector de primera clase de la armada Don Enrique García
de Angulo y Esteban, y de conformidad con lo propuesto
por la Asamblea de la real y militar Orden de San: Her-
menegildo, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
AlfollsoXIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Oru1; de la referida Or-
den, con la antigtaedad del. día 'primero de enero del co-
rriente afio, oo.q~ cumplió las condiciones reglamenta-,
rías.
Dado en Palacio á dia:4 Y siete de abril de mil nove·'
¡cientos uno.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la. Guerr!'., '
V ALERIANO WEYLER
-o.•
Con arreglo á lo que determinan lae-excepciones quin-
ta y sexta del artículo sexto del real decreto de veintisiete
de febrero de mil ochocientós cincuenta y dos, de confor-
midad con el ~ctamen emitido por ]a Junta Consultiva
de Guerra, á propuesta del Ministro de ~a Guerra, y de
acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en autorizar al Museo de Artillería, para qua
adquiera, por gestión directa, de la c:Compafiía de Altos
Hornos, forjas y acerel'Ías de la Marina y de los Caminos
de hierro>, domiciliada en Saint Chamond (Francia)_
cinco aparatos de reconar cartuchos metálicos para ca.. '
ñón' de éo~ta de tiro rápido, calibre 'aeJ5 '. cElntínietróS;
debiendo ser cargQ el coste de esta adquisición al pre$).-
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puesto extraordinario concedidgen virtud de las leyes
fechas treinta de agosto· de mil ochocientos noventa y
seis, diez de junio de mil ochocientos noventa y siete y
veintiocho de junio de mil ochocientos noventa y ocho.
'. Dado en Palacio á diez y siete de abrild@mil nove.,
pientos uno.
,~
MARÍA CRISTINA
III Yinistro do 1.. Guerra,
VALERIANa 'VEYLER
"---
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del'
Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Oonsejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
4lfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar se verifique, por gestión directa,
el servicio del lavado de ropas de la factoria de utensilios
de Tarragona, durante un afio,' á los mismos precios y
bajo jgua.les condiciones que rigieron en la última de-las
dos subastas consecutivas celebradas sin resultado; .
Dado en Falacia á diez y siete de abril de mil nove-
cientos uno. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes ~enerales de la tercera y sexta reiionea.
-..
SECCIÓN DI AE'rILLEBíA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Excmo. Sr.: Vista la. instáncia que V. E. cursó tÍ este
Ministerio en 27 de marzo próximo pasado, promovida por
el oficial segundo de Administración Militar D. Edl1aJ:do Ar-
mijo Garcia, en súplica de que por. el parque de' Cartagena
se le faciliten tres carabinas WillGhester.. en estado de recom,.
posición, y 300 cartuchos para las mismas, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se lía sérvido
desestimar la petición del interesado; pudiendo V. E. ma-
nifestarle, que si lo tiene por conveniente, solicite las citadas
armas en estado de servido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos añol!!. Ma·
arid 16 de abril de 1901.
WEYLER
MARíA CRISTINA Señor Capitán general de Valencia.
liil Yiniatro de la Guerra.
VALERIANO VVEYLER '010
••=---
MARíA CRISTINA
• ; t ". r
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
WiJYI,ER
Excmo.8r.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Minis.el1io en 27 de -marzo próximo pasado, ;promovida por
el capitán de Infanteria (E. R.), D. Isidoro Gonzálell.Aran, en
súplica <le que por el parque de esa plaza se 1'6 facUiten, pre-
vio pago de su importe, dos fusiles Mauser en estado de in-
utilidad, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del intere-
sado; pudiendo V. E. manifestarle, qu~ si lo tiene p0l: con-
veniente, solicite las citadas'armas en estado de servicio.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
dero¡\¡¡¡ efectos. Dioa guarde á. V. E. roucho" añOll. Ma·
drid 16 de abril d~ 1901. .
e.:;.-·
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio eIí·12 de marzo próximo pasado, promovida por·
el segundo teniente de ese instituto~. EmiH,? de la Sala EI-
vira, en súplica de que se le facilite una carabina Mauser en
disposición de poder hacer fuego, aunque en estado de in·
util,idad, previo pago de su impprte, el Rey (q.. 1;).• g.),.y en
su nombre la Reina Segente del Reino, se ha servidQ des-
estimar la petición del interesado; pudiendo V. E. manifes-
tarle, que si lo tiene por conveniente, soliciW la citada arma:
en· estado de servido.
De real ord:enlo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efectos.. Dl'Os.'guarde á V: E. muchoa años. Ma.
drid 16 de abril de 1901.
Señor Director general de la Guardia Civil.
J
ro Ministro de la -Guerra,
V M'oERI.A;Mo. WEYLER
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Oonsejo de
Ministros, en nombre. de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y .como Reina Regente del Reino, .
Vengo en aut9Tuar se verifique, por gestión directa,.
el transporte desde el muelle de Oádiz al de Cartagerra,
de 640 cajas, 'Conteniendo 32.000 kilogramos de pólvora,
bajo las mismas condiciones y precio que rigieron en las
dos subastas. y. dos convocatorias celebradas consecutiva-
mente srn resultado por falta de licitadores.
. Dado en Palacio tí. diez y siete de abril de mil nove-
cientos uno.
REALES ORDENES
SECOIÓN DE IN!'ANTERa
;( l' " :'. '. 'DEéTI:NJOS' 1'1: rlr.\
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, pl}J: reaolooió.n de esta fecha, ha tenido 4
bj~l1 disponer que el coro~el de fufanteda D. José. Vela $án~.
ch~z, de la Zona.de L,?grofio núm. ¡, pase á mll,ndar la de
Cuenoa núm. 29.
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LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de lo 80licitado por el teniente
coronel de ArtilÍeria, con destino en la Comisión liquidadora
de lal! Capitanias generales y Subinspecciones de Ultramar,
D. .tosé Ságarra y Genoux, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle tres
meses de segunda prórroga á la licencia que por real orden
de 27 de junio de 1900 (D. O. núm 141), le fué concedida
para la isla de Cuba y Nueva York (Estados Unidos), con
arreglo á lo dispuesto en el arto 15 de las instrucciones de 16
de marzo de 1885 (C. L. núm. 132) y real orden de 27 de oc·
tubre de 1899 (C. L. núm. 202).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! añOIJ. Madrid
16 de abril de 1901.
WJlYLJlR
Señor CApitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador a. pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: -En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo
ti lo solicitado por el comandante de Artillería, en situación
de excedente en esa región, D. Ramón Anchóriz y Zamora,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver que pafle á situación
de reemplazo con residencia en Tarazona (Zaragoza), por el
término de un año como plazo mínimo.
De r~al <;>rden lo digo á V. ,E. para llU conocimiento y
fines cons:fgtíientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de abril de 1901.
WEYLElt
Señor Capitán ge:n.era1..de AlIagón•.•
Señor Ordenador de pagofl dt ~uerra.
•••J .-
Excmo. Sr.:" Eh vista d'e·la instáncia que V.E. diriglo
á este MiniSterio; promovida por el capitdn de Artilléna, eri
~itnacióii d'e excedente en esta región; lJ: -lllimón Becerm
y Blanco, en solicitud de-qúe se le conéeda pasar á la de
reemplazo, con residencia en Vil1acastin (Segovia), el Rey
(q. D. g.), yen su nombré lit Reina. Regente del Reino, ha
~nido á bieú acceder á la peticÍón del interesado, por hallar-
se compreildido en la real orden de 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237).
ve tear;orden;lo dIgó' á V.' E. para su éóhocimieritó y
dertllís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de abril de 1901.
WEYLElt
SeñOr Capitán gener~ de Castilla la..Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- ..
SECCIÓN :DI INGENIEBOS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de construcción de unas
cuadras en el hospital militar de Santa Cruz de Tenerife,
que V. E. remitió á este Ministerio en 12 del mel próximo
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pasado, la Reina Regente tIel Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g,); ha tenido á bien aprobar el re-
ferido proyecto, y disponer que su presupuesto, importante
6.000 pesetall, sea cargo al material de Ingenieros.\ Es asi-
mismo la voluntad de S. M., que-se formalice con escritura
pública el contrato que, pára adqUisición de los terrenos en
que se ha de construir la referida cuadra, se ha celebrado
entre D. José Díaz Llanos y el maestro de obras militares DOD
Domingo Piraca Y' Fernández.
De real orden lo digo á V. E. para .u <!onocimiento .,
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de abril de 1901.
Señor Capitán general de lati.islaa Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
·Exémó. Si.: El Rey (11. D. g.), Yen su nombre]a Reina
R~h1e del MM, se ha 1!ervido aprobár 'fina propuesta
eventuál del material de Ingenieros, importante 2.240 peee.i
tas, para adquisisión de aparatos topográficos con destino al
regimiento de Pontoneros, según presupuesto aprobado en
real orden fecha 5 de enero del año corriente, obteniéndosé .
la asignación necesaria haciendo baja de 2.000 peBetall en las
asignadas para la escuela práctica del mencionado regi~
tniento, y 240 en la pa;rtida por distribuir de la propuesta de
inversión en ejercicio.
De real orden lo digo á V. E; para BU conocimiento y
demás efectoi. Dios ~de á. V. E. muchos años. Madrid
16 de abril de 1901.,-
WEYLll1R
Señor Ca,.pitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..... '. ~; "-Pp/<h:·· ."
._.
" .....•. ~,." VIV~. '~. ."J;., ." . '.,'1<
SECCIÓN :DE C'O'ElÚ'OS DE SDVICIOS EaPÉcUI.ma
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
.·Excmó; Sr.: VistA la instancia promOVIda por el qua
fuá én la Háóana teniente cor(uíef del 4-. () batallón 'de Caza:·
dores voluntarios, D. Joaquín Ardavln Rey, con residencil~'en:
esta corte, calle de las Fuentes núm. 15, segundo, derecha·
.'
en súplic~ deuueva clasificación, por considerarse compren~'
dido en el segundo grupo de los que establece la ley de 11 d~
abril de 1900 (D. O. nÓm.81), el Rey (q. D. g.), Yen su nom~
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo conJo informado:
por esa Comisión cltll!ificadora, se ha servido desestimar la.
petición del interesado, por carecer de derecho ~ lo q~e so.
licita.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás éleétolil. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de abril de 1901. .
<.-' •. WljJYLER
Señor Presidente dfJ la Comisión clasificadora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar.
Señor Capitán general de la primera región.
.'1iJ
Excmo. Sr.: Vist111a instancia que V. E. cursó á este
Mlnistério ;p'rónrov:ídtl:por eÍ que f~:>éri'Cuoo'tfon'í'!íD:drttit«-
de Voluntarios, D. Manuel Palacios Móntero, éoIi resideIicis
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en Málaga, calle de San Juan de Dios núm. 17, en súplica
de que se le concedan los beneficios de la ley de 11 de abril
de 1900 (C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por ~sa Comisión clasificadora, se ha servido desestimar la
petición del interesado, por carecer de derecho á lo que soli-
cita, una vez que no concurrió á ningún hecho de armas.
De real orden.lo digo tí. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de abril de 1901.
WEYLJ:lt
Señor Presidente de la Comisión clásificadora de jefes y ofi·
ciales movilizados de Ultramar.
Señor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, ;promovida por el capitán de Imanteda, delregi-
llliento Reserva de Lérida núm. 107, D. León Gil de Palacio
y Lópe.,-.á nombre del que fué ton Filipinas liegnndo teniente
de Voluntarios movilizados, D. Policarpo Ciapón Reyes, que
reside en el pueblo de San Fabián, provincia de Pangasinán
(isla de Luzón, Filipinas), en súplica de que sea este último
<Us6ificado con arreglo ti. la ley de 11 de abril de llJOQ (C. L. mí·
Jlltlro 88), el Rey (q. D. g.), yen su nombrfilla Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por esa Comi~ión
~lasificadora, se ha servido desestimar la petición del intere-
sado, porcarecer de dereoho á lo que solicita, una vez que no
Ee ha repatriado en tiempo oportuno.
Di real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi-
ciales movilizados d.e Ultramar..
Señor Capitán general de la cuarta región.
-'~'-
Exomo. Sr.: ViAta la instancia promovida por el, que
fué en Cuba 'capitán de Vohintados·D. Leonardo Pérez Ga-
yol,'conresid6'liCia eh Cartavio (Oviédo); en súplica de nuev~
clasificación, el' Rej1Cq. 'Ú:-g:'), f'eri sU: nOIÍl bre la Reina Re:
getitk dél Reino~ de 'acuerdo con lo informado por esa Comi-
sión clasifica:dpra, se ha f'érvido' desestimar la. petición del in-
teresado, por'carecer de derecho á lo que solicita; -el cual debe
atenerse á lo resuelto en real orden, de 10 de agosto de 1900
(D. O. núm. 176).
De real orden lo digo á V. E. para su .cono9imiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 16 de abril da 1901.
WEYLER
Señor Presidente de la Comisión clasificadorá de jáfes y ofi-
.ciales mo'Vilizudos de Ultramar.
Señor Capitán general de la séptill'lfi .región. :.
Excmo. Sr.: Vista 11\ inl?tancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el' que fué médico primero del
batallón segundo de Voluntarios de· ~ntiago de Cuba. Don
Alejandro Roger J Adema, oon residencia en 'Barcelona, éftlle
MayOl/' de Grl;tcia núm~'-62, piso 'primero,. en súplica de ser
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clasificadocon arreglo á la ley de 11 de abril de 1900 (D. O. nú- ~
mero 81), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re- i
gente del Reino, de acnerdo con lo informado por esa Comi·
sión clasifioadora, se ha servido desestimar la petición del
interesado, por carecer de derecho á lo que solicita, una vez
que está oomprendido en la real orden de 25 de junio de'
Ú¡oo, relativa á empleados públicos, y que rió se repatrió en
tiempo oportuno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
16 de abril de 1901.
WEYLElt
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales movilizados de Ultramar:
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Vista la in¡;tancia que V. E. curEó á este
Ministerio, promovida por (JI q~e fué en Filipinaa primer
teniente de Voluntarios, D. Ricardo Cabañes Rodríguez, con
residenoia en Barcelona, oalle de la Diputación núm. 224,
segundo, en súplica de que se le concedan los beneficios de
la ley de 11 de abril de 1900 (C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por esa. Comisión clasificadora, se ha servido
desestimar la petición del interesado, por oarecer de derecho
á lo que solicita, una vez que no se ha repatr~adoen tiempo
oportuno.
De real orden lo (ligo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectolS. Dios guarde tí V•..til. much08 años. Madrid
16 de abril de 1901.
WEYLEIt
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi-
oiales movilizados de Ultramar.
Señor Capitán general de la cuarta región.
...0
-..-..0--
Excmo. Sr.: Vista, la in~tllncia que V. E. cursó á eBte
Ministerio,prornov'ida po! el que' fuéen Cuba segundo te-
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mente de Voluntarios movilizados, D. Isidro Prieto Bragado,
residente en esta corte, calle de Medellin núm. 9, principal,
en súplica de que se le concedan los beneficios de la ley de
11 de abril de 1900 (C. L. núm. 88), ,el Rey (q. D.g.), yen
su nombre la. Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por esa Comisión clasificadora, se ha servido des-
estimar la petición del interesado, por carecer dé derécho á
lo que solicita, una vez que en la época de la disolución y
repatriación de las fuerzas no tenia carácter alguno militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Madrid
16 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales w.ovilizados de Ultramar.
.'
Señor Capitán general de la primera región.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti. este
Ministerio, promovida por el que fué en Cuba segundo te-
niente de movilizados, D. Manuel Fernández González, que
firma su citada instancia en Canga!! de On18 (Oviedo), en
súplica de ser clasificado con arreglo á la ley de 11 de abril
de 1900 (C. JJ. núm. 88), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acullrdo con lo informado por
esa Comisión clasificadora, se ha servido desestimar la peti-
ción del interesado, por carecer de derecho á lo que 80licita,
una vez que no pertenecia 8. ninguna unidad al disolverse las
fuerzas irregulares.
De real orden lo digo á V. E. para MI conocimiento y de·
máe efectoe. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de abril de 1901.
WJ:YLER
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar.
Betior Capitán general de la séptima región.
1 teniente de la Guardia Civil (E. R.), afecto á la comandan·
cia de Madrid, D. Juan Mata Luis, para que :fije su residencia
en Sotoca (Guadalajara), el Rey (q. D. g.). Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido 8. bien aprobar la deter·
minación de V. E.; disponiendo, al propio tiempo,. que el
mencionado oficial quede afecto á la Comandancia de la
Guardia Civil de GuadÍtlajara, para la reclamación y el pero
cibo de haberes.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de abril de 1901.
W,EYLER .
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Dilector general de la Guardia, Civil, Capitán ge-
neral de la quinta región y Ordenador dé pagos de Gue•
rra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Voluntarios movilizados que fué en Cuba,
D. Nicasió Cubillas y Colina, residente en esta capital, calle
de Lagllsca núm. 10, duplicado, en súplica de que se le con.
ceda abono de las pagas y medias pagas que se otorgaron á
los jefes y oficiales repatriados que formaron parte de las
fuerzas irreguhues, el Rey (g. D. g.), yen su nombre iá Reina
Regente del Reino, se ha servido dese!timar la petioión del
interesado, por haber transcurrido con exceso el plazo hábil
para eata clase de reclamaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de abril de 1.901.
WEYLE:K
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
0'0
•• 0
Excmo. Sr.: En vista de "U escrito de 2!defébrero pró·
. ximo p8.ilado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre 11\ Reina Re-
gente del Reino; ha tenido á bien resolver que quede sin efec-
to, por lo que respecta solamente al práctico de primera Don
José Aspí Corté., la real orden de 30 de enero último (DIARIO
OFICIAL núm. 25), el cual deberá causal alta nuevamente en
la nómina de reemplazo de la tercera región, para el percibo
del tercio de su sueldo, á partir de la revista de febrero si-
guiente, ínterin se le conceda el 'retiro ó pensión que le co-
rresponda, una vez que ha justificado haber solicitado en
tiempo oportuL.o dicho retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de abril de 1901.
WEYLElt
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefas y ofi-
ciales movilizados de Ultramar.
Señore" Capitán general de la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 12 de mar·
zo último, en e1 que participa haber autorizado al segundo
. - - .' - .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curió á este
Minis~rio en 17 de agosto de 1898, promovida por el segun-
do temente de Infantería (E. R.), D. Luis Palanca Navarro
en súplica de compensación de las dos paga!! de marcha qU~
se le facilitaron en Puerto Rico, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, en analogía con lo re-
suelto respecto ,8. los jeles y oficiales que se hallan en el caso
del recurrente, ha tenido á bien concederle el abono de las
dos mencionadas pagas, que á razón de cuatro quintos· del
sueldo de su empleo en Ultramar, se le facilitaron al efec-
tual' su embarco, previo reintegro al presupue!!to de la Pe-
ninsula, del importe de los dos melies de sueldo conse.
cutivo. á la fecha de su alta en la misma; satisfaciéndose
el importe de aquéllas, por la Comiiión liquidadora de la
Caja general de Ultramar, en la forma que determina,'la.
real or~en circular de 2~ de marzo de 1899 (D. O. núm. 69),
devolVIéndose los descuentos que para amortizar el importe
de lai pagae de referencia se le hubieran. hecho. Pero como
quiera ~ue el recurrente falleció el 6 de septiembre de 1898,
es at'imIsmo la voluntad de S. M., que se le abone el importe
de las mencionadas pagas á su madre D.a Isabel Navarro Fa.
breg~t, residente en Alfara del Patriarca. (Valencia), por ser la. .
legitIma heredera, del modo que determine la rea.l orden de
23 de noviembre de 1896 (C. L. núm. 328); pudiendo, en el
caso de ser varios lo!! herederes, preeentar unidos la oportuna,
jus~ificaci?n, á fin de que la8 antedichas pagas se. abon~ á.
qUIen deSIgnen en nombre de todos ellos, y con la óbH.gli~ión
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de haoer el menoionado reintegro al presupuesto de la Pe-
ninsula.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efeotos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de abril de 1901.
WEYLER
'Señor Capitán general de Valenoia.
.Señores Ordenador de pagoe de Guerray JefeQ.e la: Cpmisión
liquidadora de la Subintendencia militar de Puerto Rico.
Cubillos y Colina, residente en esta capital, calle de Lagasoa
núm. 10, duplicado, en súplica de reintegro de p9saje, que
satisfizo de su peoulio, para él y BU familia, desde la Ü\la de
Cuba ida Peninsala, el Rey (q. D. g.), y. en BU nombre la
Reina Regenta del Reino, ha tenido á bien conceder derecho
á pasaje por cuenta del Estado al recuuente, y en la parte re-
glamentaria á su espo!'R, así como raciones de armada á.sus
cinoo hijo~, con arreglo á lo dispues~ en el telegrama de 18
de septiembre de 1898. ,. ,
De real· orden lo <ligo á V. E. para su CQllQlJimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de abril de 1901.
e ••
8eñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
/WEYLER
Rañor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
Exo~o. Sr.: En vista de la ins,tanoia. ~om.ov:ida en
14 d~ agosto último por D.'" Maria Sánchelll Hermosa. con
residen~üa en Anchuras (Ciu.dad Rel;ll) , viuda· del primer
teniente de lnfanteria (E. Ro), D. Claudio Martin Nogue-
ras, en súplica de que se le conceda pasaje por cuenta del
Estado para regresar á la isla de Cuba, de donde es natural,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina ~egente del
Reino, se ha ~ervido acceder á la petioión de la r~urrente~
con arreglo al arto 76·del reglamento de pases á Ultramar
de 18 de marzo dB 1891 (C. L. nt'tm. 121). .
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de abril de 1901.Señor Capitán gent'ral de Castilla la Vieja.
Señores Ordenador de pag0s de Guerra y Jef,El de la Co~i­
sión liquidadora de la Intendencia milita·r de Cuba.
Exomo. gr.: Vista la instan~ia qne V. E. oursó á ellte
·:Ministerio, promovida por el maestro armero Víctor Alvarez
'Ro~riguez, en súplica de dQS pagas de. navegación, el Rey
(q. p. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien acceder á la petición del interesado, en an~logia
con lq resuelto para los jefes y oficiales del Ejército; haoién-
dose la reclamación y abono de las mismas, por la Comisión
liquidadora de la habilitaoión de expectantes á embarque
de la Habana, ¡ifectll áJa qe 11,\ Intenderwia militar de Cuba,
en los términosreglamentfirios, en l\Jg~r de ablm3rle aqué-
llns por la de 1,). Cflja general de Ultramar; como á los demás
(leau clafle qUA Eolicitaro~ d~ntro del plazo señalado por la
J'e/ü Ol'nen de 28 de febrero del año próximo pasado (D. O. nú-
mero·47). .
De orden de S. 1\:1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos añol!!. Ma-
drid 16 de abril de 1901.
WEYLER
TRANSPORTE8
, '
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
e· te l\1inisterio en ~3 de. marzo último, dando cuenta de que
el Capitán general de Cuha concedió, en 30 de noviembre
de 1898., pllsaporte para, trasladarse á la Peninsula por
cuenta del Estado, á D," ,Basilisa Merino, manre politica
del coma~1dante de Ingenieros D. Enrique Carpio Vidau.
ni, el Rey (q. D. g')l yen su nombre la Reina Regente del
Reino., ae ha servido .aprobll'r la determinllción de dicha
Rutoridad; en la intdigeucia, de que el r,'farido pasaje ha de
l:'er reintegrado llor entero en la forma reglamentaria, por el
citad,) jefe, ~iempre que no tenga alcances, pues en otro caso,
Sé tendrá prfserite, parll hacer la debida compensación, lo
diE'puestoen la relll orden de 28 de febrero del año anterior
(D. O. núm,. 46).
De real orden lo digo á. V.E, para BU co~ocimiento y
de¡;pás. efect.os. J)iosguarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de abril de 1901.
Exomo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di.
rigió El. ~te Ministerio en 12 de diciembre de 1900, dando
~lUenta qe que el Capitán general de Cuba concedió, en 16 de
diciembre ele 1898, pasaporte para trasladarse á. la Pen1013u~
la á D.&. Teresa Muñ~J: Díaz, herD;lana del primer t~nientede •
Caballeda D. Enrique Muñoz Diaz, el Rey (q. D. g.),y en BU
nombre la Reina Regente. del Reino, ha tenido á bien apro-
llar la detet:minf-ción de dicha autoridad; e11 1l. inteligencia,
(le q~e el refe~ido oficiall'eintegrará por entero el importe
de dICho pasaJe con el descuento de su suelda, siempre que
ll:9. tenga alcllnces, p\te~¡elil otro caso, se tendrá presente, para
hacer la debida compens~ción, lo dispuesto en la real orden
de 2~ de febrero del año anterior (C. L. núm. 46). ...
. De real orde~ lo digo á V. E .. pllEa.Bu conocimiento y de.
más E)~ectoll. D108 guarde á V. E. muchos años. Madrid16
de abril de 1901.
WEYLER
Señor 1l1Bpect~r de la qqIflj¡¡ión .}jq!lidlld,o!a,d~ las Oapita-
nias generales y Sll!?l~Sp~l,'O'~;qe~~. t¡Uramar.
• . • , .... ' f " ~ .. " M ..... . ..
Señor J6f~ de la .Comilli.ón liquí~:ora de la Intendenoia
militar de Cuba.
W.&YLER
Seño~ InsRector de la Comisión liquidadora de las Capi-
tanías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Selior Jefe de la Comisión liquidadora de- la Intendencia
militar de Cuba.
~..
.Excmo. Sr.: En vista de. ¡1ft instanCia promovida por
el comandante que fuéde Voluntarias movilizados,.D. Nicasro
. ~xcn:o, Sr.: En vi~ta del escrito que V. E, dirigió á este
~lmstenoen 16 de marzo ultimo, dando cuenta de que el Ca.-
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pitán general de Cuba concedió, en 25 de noviembre de
1898, pasaporte para tra¡..ladar.¡.e á la Peuinsula por cuenta
del Estado, á D.a Mercedes López Marin, viuda del capitán de
Infanteria D. Juan Crespo Cruz, y é. una hija de 20 años de
edad, el Rey (q. D. g.), Y en 8U nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido aprobar la determinación de dicha ll,utO-
ridau, y disponer que los paE'ajes de referencia sean reinte-
grados con los haberes de la citada viuda, como pensionista.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectc:>s. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de abril de 1901.
Reino, se ha servido acceder á la petición del interesado, con
arreglo al telegrama de 18 de septiembre de 1898.
De real orden io digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoll. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 ¡le abril de 1901.
WEYLER
8eñor Capitán general del Norte.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia. mi·
litar de Cuba.
-.-
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Jef<3 de la. Comisión liquidadora de la Subintendencia
militar de Puerto Rico. ;,lo ,
WEYLER
Señor Inspector de la Comisión liqui;Jadora de laR Capita-
nias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio~ promovida por el capitán de Artillería Don
Fernando Sárraga Renge1, en súplica de abono por cuenta
del Estado de la parte reglamentaria del pasaje de regreso des-
de Puerto Rico á la Península, para M. su esposa y seis hijos,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado lo que solicita, una
vez que ha cnmplido el plazo de seis años de reilidencia en
Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de abril de 1901. '
•
WEYLER
SEOOIÓN DE ADMINISTRAOIÓN UILITAR
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la, instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 7 de enero último:, promovida por el sargento
del regimiento Infantería de Covadonga núm. 40, Antonio
Serrano Peinado, en súplica de abono de la gratificaeión de
continuación en filas desde 1.0 de julio de 1899 á fin de di·
ciembre del mi¡;¡mo año, el Rey (q. D; g.), yen su nombrQ la
Reina Regente del Reiuo, ha tenido á bien conceder al inte-
resado el abono de la gratificación de referencia, devengada
desde 1.0 de octubre de 1898 á fin de enero de 1899, en el
batallón Cazadores de Colón núm. 23, y desde 1.0 de julio
á fin de diciembre de 1899, en el regimiento á que pf'rtenece,
y disponer que éste y la Comisión liquidadora del bataHón
citado, formulen las correspondientes reclamaciones, legún
autorizan las reales órdenes de 7 de abril y 11 de octubre de
1900 (C. L. núms. 79 y 201).
.De real orden Jo digo á V. E. paI'a SU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Madrid 16
de abril de 1901. .
WEYLlllB
Señor Capitán gener~l de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr...! Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 26 de octubre últilIlO, promovida por el guardia
.de segunda clase. de la comandancia de Córdoba, de ese ins-
tituto, Felipe Ballesteros RamÍrez, en súplica de abono del
premio y plus de reenganche desde que ingresó en aquél; y
resultando que el interesado CBUSÓ alta en dicho instituto en
1.0 de enero de 1897, contrayendp un compromiso voluntario
sin opción á premio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la.
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la peti.
ción del recurrente, por carecer de derEcho á lo que solicita,
como comprendido en el caso 1.0 del arto 30 del reglament.
de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real ~rden lo digo'á V. E. para su conocimiento y
demás.efectos., Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid Hi de abril de 1901.
WEYLER
Señor Dire~tor general de la, Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- e,e;
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á e!te
Ministerio, promovida por el que fuá en Cuba segundo te-
niente de movilizados, D. José Videa Udondo, en súplica de
abono de pasaje de Cuba IÍ la Peninsula por cuenta del Es-
tado, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la R~iila Regente 'del I
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SEOCIÓN DE SANIDAD XILI'rAB
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g;), yen su nombre la Reiná
Regente d~l -Reino, se ha servido disponer que los jefes y
174
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y én su nombre la Reina
H.égente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los compren.
didos en la siguiente l'elación, que empieza con liaría
Andújar Losano y termina con D.a ManulllaÍ\ives Pérez,
por los conceptos que en la misma se indican, las peno
siones anuales que se les señalan, como oomprendidos en
las leyes ó reglamentos que se e~presan. Dichas pensiones
deberán satisfacerse á los interesados, por laa Delegaciones
de Hacienda de las provincias que se mencionán en la su-
sodicha relación, desde las fechas que se consignan; en la
inteligencia, de que los padres de, los causantes disfrutarán
del beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva de.
claración en favor del que sobreviva, y las viudas mientrall
conserven su actual estade. "
De real o~den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de abril de 1901.
WEYLEB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. Señores Capitan.es generales de las regiones.
Relación que se cita
Veterinario mayor
D. Carlos Ortiz Rodas, ascenilido, del batallón de Telégrafos,
á la Capitania general de Castilla la Nueva, de jefe de
Veterin~riaMilitar.
Veterinarios primeros
D. Joaquin Navarro Gabaldón; del regimiento Artilleria de- ¡
Sitio, al batallón de Telégrafos. I
it Antonio Colodrón Panadero, excedehte en la sexta región, I
al regimiento Artilleria de Sitio. I
it Leandro Rodriguez Navarro, del regimiento Caballeria de I
Sesma, al octavo montado de Artillería. !
it Eduardo Silva FernÍíndez, excedente y en comisión en la
Comandancia ge~eral de Ceuta, al regimiento Caballeo
ria de Sesma.
lJ Policarpo Garcia Diaz, excedente en la primera región, á ¡
la Comandancia general de Ceuta, en comisión.
it León Moreno Jorge, del regimiento Caballeria de Albue-
rilo, al del Principe.
lJ Mariano Isla Colmenares, excedente en la primertt región,
al regimiento Caballería de Albuera.
lJ Gregario Escolar Martin, excedente en la primera región,
al regimiento Caballeria de Talavera.
,. Brigido de la Iglesia Hinojosa, ascendido, del regimiento
Húsares de la Princesa, á situación de excedente.
Veterinarios segundos
D. José Negrete Pereda, excedente y en comisión en la Ol;t.
pitania general de Cataluña, al regimiento Húsares de
la P,rincesa. . ,
~ Joaquin Ferrer Gisbert, excedente en la quinta región, á
. la Capitania general de Cataluña; en comisión, para los
servicios de plaza.
,. Silvestre Miranda Garcia, ascendido, del regimiento Ca-
balleria de Treviño, á situación de excedente.
it Marcos Gamez Cardosa, de reem,plazo en la segunda re-
gión, al regimiento Caballeria de Treviño, en comisióú
en plaza de tercero.
Madrid 16 de abril de 1901. WEYLBR
oficiales del cuerpo de Veterinaria Militar comprendidos en
la siguiente relación, que comienza con D. Carlos Ortiz Ro-
das y termina con D. Marcos Gamez Cardosa, pasen á servir
los destinos que en la. misma se les señalan.
De real orden lo digo ti, V. E. para su conocimiento y
demtls efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
BeñorellJ Cll.pitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y séptima regiones' y Comandante
general de Ceuta.
_.-
SEOOIÓN DE roS'rIOIA t DERECnOS PASIVOS
JUSTICIA
Oi1'culat·. Excmo. Sr.:· El Presidente del Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina, en 29 del mes anterior, l1.emitió á este
Ministerio testimonio de la sentencia dictada por dicho alto
cuerpo el dla 18 del mismo, en la causa segtlida en el distri·
to militar de Cataluña, contra el segundo teniente de Infan-
teria D. Julián García Claver, acusado del delito de negligencia
© Ministerio de Defensa
en la custodia de presos; por la cual sentencia, entre otros
partiéulares, se revoca la del consejo de guerra de oficiales
generales celebrado en Barcelona el 13 de octubre último, y
se absuelve al expresado oficial del delito que se le imput.a.
ba, por no revestir los hechos carácter de tal.
De real orden, y con arreglo á lo prevenido en el arto 634
del Código de JUdticia militar, lo comunico á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 16 de abril de 1901.
WllYLlllR
Señor•••
--es••
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de.
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con lo expuesto por el Conseje Supremo de Guerra y
Marina en 21 de enero y 29 de marzo próximos pasados, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino.
ha tenido abien disponer que la pensión anual de 1.650 pe.
setas, que con el aumento de peso fuerte por sencillo fuá
señalada, por real órden de 27 de marzo de 1885, sobre las
cajas de Filipinas, á D, a María de la Asunción Darvin y Momi.
go, viuda del coronel, retirado, D. José Curtoy y Salas, co-
rrespondió percibirla á dicha interesada, desde 1.0 de· enero
de 1899, previa liquidación, por la Pagaduria de la Direc-
ción general de Clases Pasivas, reducida al importe de 1.725
pesetas anuales, con arreglo á la ley de 25 de junio de 1.864,
hasta el 8 de julio del propio año, en que falleció; cuyos de·
rechqs declarados á favor de la misma, habrán de hacerlos
efectivos los que acrediten ser sus legitimas herederos, con.·
forme á las disposiciones para estos casos dictadas por el Mi·
nisterio de Hacienda.
De real orden ~o digo á V. E. para su conocimiento.,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de abril de 1901.
WEYLElt
Señor Capitán general, de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
@
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Relación que se cita
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nOHA
A.lfUAL Qua Leres IIN QUII DlIBlIlUIPJlZA.B Delegación de Hacienda 111l8IDJlJlOIA DII LOS IllTIIUSADOSParentesco "SII LIIB Ó reglamentos JilL ABONO, de la proTinclaNOMB:RR8 DE LeS INTERESADOS oon los EMPLEOS y NOJOlRl!lS DE LOS CA.USANTES OOllOllDlI DlII LA. PENSIÓIfque se en que
causantes
Pesetas Cts. les aplican Dia !les Año se le,s oonsígna el pago Paeblo Proylndao
,
....,...- -
MaríD.., Andújar Lozano.....•... Madre Tiuda. Soldado, Antonio Molina Andújllr••... 182 50 15 julio 1896 ..• 26 enero.. • 1901 Almería•••••••.••.•.. Almería .••.•••••.•.. Almería.
José Fernández Torres y María ' ,
Becerra Alesán.............. Padres...... Idem, José Fernández Becerra......... 182 50 8 julio 1860.... 22 dicbre ..• 1900 Badajoz••.••••..••.•. ralavera la Real ...... Badajoz.
Francisco Galvete Arellano y Cl-
riaca Iturmendi Elcarte ..•.. Idem ........ Idem, Jullán Galvéte Iturmendi. ...••. 182 50 Idem .•...••••. 15 ídem.... 1900 NaTarra.............. Morentín.•..••••.•••• Navarra.
José González Gómez....•... , . Padre...... Idem, Antonio González Maldonado •.. 182 50 ldem •••...••.• 12 ídem .•.. 1900 Granada ............ , Motril ••...•.••.••••. Granada.
Francisco González Pérez y Cán-
Lugo.dida FernándE'z Alonso .... " Padres••••.. Idem, Antonio GOll%ález Fernández••.. 182 60 Idem•....••••. 20 enero .••. 1901 Lugo ..•.••.••••••.•. Mazaiza...•...•••••••
Bartclomé GonzálezCerezo y Ma- Orense.nuela Rodríguez Gonllález.... Idem .•.•... Idem, Eladio González Rodríguez .••.. 182 50 15 julio 1896..• 81 dicbre •.. 1900 Orense ....•••••••.••. ,Chaveau••.•.••.•.•• ,
Mariano Gracia Lázaro y Vicen-
Teruel.ta Yus Royo .•.••.•....•• , Idem •...... !dem, Mariano Gracia Yus .•..•••.••. 182 50 ldem .••••••••• 17 octubre .• 1900 Teruel. •••••••••••... Alacón... ;'•••••.••.••
Pedro Ga11art Holer y Arcángela Barcelona.Saumel! Sala .•............. Idem ..••.•• ldem, José Ga11art Sáumel. ........... 182 60 Idem ••.•..•••• 31 dicbre •.. 1900 Barcelona .••••..•.. '.' Mediona •.•..••.•••••
José 'García Juan y Beatriz Cafio ,
Hidalgo.............•...•. ldem •..•.•. Idem, Manuel Garcfa Callo ......••••. 182 60 Idem ••....•••. 20 junio••.• 1900 León •••••••••••...•• Villar de Mazarife..... León.
Antonio González Llanes y Pru- Badajez.dencla Díaz Tabera•......... Idem ......• !dem, Pantaleón González Dí~z •..•.•. 182 50 Idem •.....••.• 21 dicbre .•. 1899 Badajoz............. Badajoz ........... · ••
Bernardo Maceirasy María Freire Corufia.
,Macelras ...•..•.........•.. Idem •...•.. ldem) Manuel Maceiras Freire .••••••. 182 50 ldem •••.•••••• 14 sepbre ••• 1900 Corufia ............... Aranga •••••••••••.•.
José Pérez Castillo é Isabel Mar-
tínez González .............. ldem .•..•.. Idem, Miguel Pérez Martinez ..••.•... 182 50 Idem •..•..•••. 21 novbre... 1900 Murcia..•..•.•...•.'.. Mula................ , Murcia.
Vlnd.......¡Gen'''1 d. dl,;.lón, D. R=ón d. """'1""0 26 junio 1864 Y} ragadUría de la DireC-} .D.a Manuela Riv€s Pérez....... Rodríguez...••.••..•.•.••..•.....• » R. O. 4: julio 19 enero .••. 1901 clón ge~eral de Cla- Madrid ..••.•..•••••• Madnd.
. I ' 1890 .••••••.• !ies PasIvas.. • . . • • • . ,I I I ' I
~
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del corriente mes, ha
tenido á bien conceder á D." María de los Remedios y D.lIo Ma-
ría de la Purificación García y González, huérfanas del t~nien­
te coronel de Infantería, retirado, D. Antonio Garcia Muri-
110, y religiosa profesa la s3gunda de dichas huérfanas, la
~nsión anual de 1.200 pesetas, que les corresponde con
arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4 de
julio de 1890 (D. O. nnm. 151); la cual pensión se abonará
alas interesadas, por partes iguales, en la Delegación de
Hacienda de la provincia de Málaga, mientras permanezcan
viuda y soltera, respectivamente, desde el 15 de febrero de
1899, que fué el siguiente dla al del óbito del causante; ami-
mulálldose, sin necesidad de nuevo señalamiento, la parte de
la que pierda su aptitud legal, en la que la conserve.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e.~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Re~ente del Reino. de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de marzo próxi-
mo pasado, se ha servido resolver que la pensión de 625 pe·
setas anuales, que por real orden de 5 de noviembre de 1898
(D. O. núm. 248), fué concedirta á D." Juliana Cob y Martí-
nez, en concepto de viuda del capitán de Infantería D.. Ma·
nuel Alba Caminero, no es susceptible de mejora alguna"en
vista de no haber comprobado que el causante falleciera por
consecuencia de heridas recibidas en campaña.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añml. Madrid
16 de abril de 1901. '
WllITLER,
Seiíor Capitán general de Cllstilla la Nueva.
&ñor Prel'lidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4: de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
fiad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en .30 de marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
declarar que la pensión anual de 638'75 pesetas, que con el
aumento de dOil por una fué señalada, por real orden de 17
de julio de 1894, sobre las cajas de Cuba, á D.- Concepción
O'ffalen y Nápoles, como viuda del segundo teniente de
Infantería D. Rafael. Fernández Fernández, correspondió
percibirla á la mencionada pensionista desde 1.0 de enero de
1899, previa liquidación, por la Pagaduría de la D1rección
general de Clases Pasivas, sin tal aumento, ó sea en el expre·
fado importe de 638'75 pesetas anuales, hasta el11 de abril
del propio año 1899, una vez :que la susodicha interesada
era habitante y natural de la expresada isla, y por tanto,
perdiÓ en tal fecha el derecho á percibir haberes del Tesoro
español, según lo prevenid0 en real orden de 26 de julio de
1900; habiendo resuelto al propio tiempo S. M., puesto que
la referida interesada falleció e126 de agosto de 18.99, que los
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1 expresados derechos declarados á su favor por la Peninsula,¡se abonen, por la mencionada Pagaduría de la Dirección ge·
1
neral de Clases Pasivas, á los que al1rediten Fer sus legitimos
herederos, sin perjuicio de que éstos puedan gel'tionar por
separado de la Sección encargada del :Ministerio de Hacienda
de la suprimida Caja de Ultramar, tesoro de Cuba, el abono
de las mensualidades anteriores al 1.0 de enero de 1899, que
,según parece, la finada no llegó á percibir.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de abril de 1901.
!:leñor Capitán general de Norte.
,Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
••••
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promóvida en
Picasent con fecha 5 de octubré de 1900, por Juana Méndez
Olavíde, en solicitud de que le sean devueltos los documen-
tos que acompañó ti otra instancia sobre pensión, como ma.
dre del sold~do que :fuá del ejército de Cuba, Juan Gómea
Méndez, la cual le fué negada por real orden de 23 de agoato
de dicho año, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReiDa
, Regente del Reino, de conformidad con ló expuesto por el
; Consejo Supremo de Guerra y Marina en -4: de diciembre y
, 14 de marzo próximos pasados, se ha servido desestimar la
petición de la interesada. , ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento i
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Valencia.
Señor Presidente dEll Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido á favor del soldado, afecto sI regimiento Infantería de
Tetuán núm. -4:5, Antonio' Martínez Sánchez; y resultand(}
comprob,ado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
i informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
9 del corriente mes, se ha servido conceder al interesado el
retiro, con sujeción á lo preceptuado en el grado primero del
cuadro de la real orden circular de 14 de abril de 1896
(C. L. núm. l:f3), 8signñndI:Jle ~l haber mélis"üalde 7'50 pese-
tas, que habrá de satisfacérsele, por la Delegación de Hacien.
da de Cuenca, ti partir de la fecha en que cese 'de percibir
haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. DiO! guarde 11. V. E. muchos años. Madrid
16 de abril de' 1901.
WEYLEl\
Señor Capitán ~eneralde Valencia.
Bañor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
...
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el obrero
lajustador de prixnera clase de Artillería,licenciado, FraDq~,Of
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co GODzález Campos, y de acuerdo con lo informadCl por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
mes, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro
para el!ta corte, asignándole los 40 céntimos del sueldo de
su empleo, ó I!eun 41'66 pesetas al mes, que habrán de satis-
facérsele, por la Pagaduria de la Dirección general de Olases
Pasivas, á partir del 1.0 de enero de 1900, en que cesó de
percibir haberes en activo.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 16
de abril de 1901.
WEYLEft
con rp.sidencia en Valencia y afecto para haberes á. la Zona
núm. 28, D. Joaquín Bádenas Calv", el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha áervido conceder
la separación de dicho centro de enseñanza, con arreglo al
arto 92 del reglamento orgánico de las Academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para I3U conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Madrid 16
de abril de 1901.
WEYLElt
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señores Capitán general 'de la tercera región, Ordenador de
'pagos de Guerra y Director de la Academia de ,Infantería.
WEYLElt
WEYLER
. e ••
Señor Oapitán general de Oastil,la la Nueva..
Señorea Capitán general de la quinta región, Ordenador de
pagos de Guerra y Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el segundo
teniente (E. R.), alumno libre de la Academia de Infanteria,
con residencia en Zaragoza y afecto para haberes a. la Zona
núm. 55, D. José Sanz de Arellano Sánchez, el Rey (q. D. g.).
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
concederle la ~paración de dicho centro de enseñanza, con
arreglo al arto 92 del reglamento orgánico de las Academias
militures.
De real orden lo. digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de abril de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por e¡"
guardia de segunda de la Oomandancia de Zaragoza, Enrique
Herrero Oan, en solicitud de que se le concedan los beneficios
como hermano de militar muerto en campaña, plJra su in.
greso en el Colegio preparatorio militar de Trujillo, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, se ha servido conceder al intereE'ado los be.
neficios que solicita, pero no el ingreso en el referido Colegio
de Tl't1jillo, por oponerse á ello la real orden de 9 del actual.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma.
drid 16 de abril de 1901.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
el'.
-.-
AOADEMIAS y OOLEGIOS
IICCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLt7TAUIENTO
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió á este ~inisterio, dando cuenta del acuerdo tomado
por ese Oc.nsejo, acerca de la instancia promovida por Doña
Carolina Recocho, viuda del coronel de Infanteria, D. Juan
Reyes, que falleció de enfermedad adquirida en el servicio,
en súplica de ingreso en el colegio de Guadalajara, de SllS
hijos D.a Carmen, D.- Amparo y D.a Clementina, el Rey (que
Dios guarde), y en BU nombre la Reina Regente del B-eino,
se ha servido conceder derecho á ingreso en el expresado
Colegio á las expresadas huérfanas, pudiendo ser llamadas
cuando por BU edad y turno ordinario les correaponda
vacante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mé!! efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de abril de 1901.
V.ALERIANO WEYDER
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Oaja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
eeñor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió ti este Ministerio, dándo cuenta del acuerdo tomado
por ese Consejo, acerca de la illstancia promovida por Doña
Josefa Barranco, viuda del primer teniente de InfantHfa,
D. Domingo Rius, que falleció de enfermedad adquirida en
campaña, en súplica de ingl'eso.en el Oolegio de Guadalajara,
de su hija D.- Dolores, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del. Reino, se ha servido conceder derecho
preferente á ingreso en el citado Colegio ti. la expresada
huérfana, pudiendo ser llamada cuando por su edad y turno
la corref'ponda vacante.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de abril de 1901.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 29
de marzo próximo pasudo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombrE¡ ,
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar pro.
fesor Iluplente de la Academia preparatoria para sargentos de
esta capital, al capitán de Oaballeria, en situlicíón de exce·
dente, D. Enrique llanero Valdés, en reemplazo del de igual
empleo y arma D. A-ngel Dolla Lahoz, que es baja. en dicho
cargo, por haber sido destinado al regimiento Oazadores :de
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado Dor el segundo Treviño.
teniente (E. R.), alumno libre d~ k Academia·de Infa~terla, 1 De real orden lo digo á V. E. pa.rli su Mllocfmiento .,
VALERIANO WEYLER
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Oaja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
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demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
16 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
elg..-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 9 del
actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder la gratífieación de 600
pesetas anualf'a, al capitán de Estado Mayor, profesor auxi-
liar de esa Escuela, D. Gerardo Sánehez Monge, como com-
,prendido en el real decreto de 4 de abril de 1888.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dio's guarde ti V. E. muchos años. Madrid 16
de abril de 1901.
WEYLER
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
Señores Capitan general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder la gratificación
anual de 450 pesetas, desde 1.0 del actual, al oficial sellundo
de Administración Militar, ayudante de profesor de la Aca-
demia de dicho cuerpo, D. Carlos Goñi Fernández, con arreglo
ti lo dispuesto en el arto 8.° del reglamento orgánico de las
Academias militares. .
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos añ08. Madrid
16 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Di~ector de la Academia de Administración Militar.
-.-
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OBRAS El IElT1 EllllOIIIISTRACI81 DEL e DIARIO OFICIAL· Y•COLEcelOI LEGISLATIVA'
'1 ouyo. pedidos han ae dirigirse al Ac1m1niatradot.
~XB7·Ac:a:C)1'W
Del do 1816, tomo 3.·, , 2'50 peeetas. .
De loe anos 1816, 1880, 1881, 1884, 1.. Y 2.· del 1886. 1881, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 6 pesetas ('Ada
ano,
Los sellores jefes, oñciales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legiilactlm publicada,
po ,rán lla.cerio a.bonando f> pesetas mensua.les.. .
Diario Ojicw.l ó pliego de Le,(jtslacilm que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 60 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacer3e en la forma siguiente:
v~ A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trImestre, y su alta. será precisamente en primero de an.o.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. '
3.& Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 íd. íd., Y su alta. al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de a110.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este pedodo. •
Oon la Legislación cOITiente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atra:!lada.
Los pagos han de verificarse por adetantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislati1;a.
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada ro impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del Diario Oficial y habilitadol!l de las Capi.
tanías generales. . '
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles. con separa.
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
,extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las LIlituaciones qne
tengan los señores Generales, y lB escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
Be po:adrá también á lB venta.' en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de San
Jerónimo 10, y D. Enrique Garcfa, Mayor 25, Madrid.
PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA GUERRA
_. -
E. l•• taoere. 4e e.te E.iallleel_leate .e JI.eeD Mda el.... rle I.pre..., e.tall•• y t.r.aJarlo. para l•• e.e...... '7 4epellll••C1la
. . . tlel EJérefte, á preefo. eeoDéalees.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL ·MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1801
Oon un APENO Ie E que contiene todas las variaci~J1esocurridas hasta 28 de febrero último.-Encuaderna-
do en ~la.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los ped¡d:os que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cm-
timos por gastos de rranqu69 y 25 por certificado>. . .
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POR EL GENERAL DE BRIGADA
DO:N MANUEL GUTIÉRREZ lIERRÁN
Obra declarada de texto para la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de Caba.ll~rla.
rfil>io: 2'50 pesetas.
___________________....:'~.• ;..~•..;..;"~"·_o~_=o:_~._.._.._ _~....... "._·,~_~_,_. ~......
MAPA M~ITAR DEL! CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGION)
1
Jnoscala de 500.000 estampado en tela, y con estuche.•••••
Mem id. id. íd. estampado en papel.. . ..••. '.' ••.•.
. . . .
. . .
. . 2,50 pesetas.
1,50 •
___________• - ......L'·__• ~ ~~_.. s_l'dJ_...~...__. l, s,
DESCRIPCIÓN, ·M...t\.NEJO y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÓlT' EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERíA
.El precio de cada ejemplar de este folleto (tllustrado con gran número de lám?:nas), es de I.U peseta
l~l.' Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificatlo que exijan.
~1!NUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
. .. ' ~-"
lll-IJU DECLARAOA Of TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893. PARA LAS ACADEMIAS RElllMENTAlES
. ~ DEL ARMA DE INFANTERIA
TOMOS 1 Y tI
Tercera edición, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de tiro, y á todas
lal!! dispósiciones últimamente dietadas.' . . .
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el l.or tomo; y al de 4; pesetaa el 2.°
Se remiten certificados á próvincias, enviando 60 oéntimos más.
. t ~.
-"'.._-_... _ •••_.... -#
, ORDENANZAS D.EL EJERCITO~
ARMONIZADAS CON LA LEG'ISLACIÓN VIGENTB
8,- EDICiÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
aOUPR!:NDE: Obligaolones de todas las olases, Ordenes generales para oAolales, lIonores ., tratamieatos mWtaru
Semolo 4e guarniol6n '1 Servioio Interior 4e los CuerPos. de lnfánteria. '1 de oaballena,
La obra. tiene for.m.a adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y ~ también
de gran utilidad para el ingreao en lOrt OolegiOl!l de la Guardia Oivil y deOarabineros.
Sil maClO en Madrid, encartonada. ea de 3 pesetas ejemplar; y con 60 cintimoe más se remite certificada ,
'Pl'''VlllCJS!l
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